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Com esta dissertação pretende-se através de uma abordagem às anomalias construtivas mais 
frequentes nos edifícios antigos na área da Mouraria sem identificação de novas patologias, 
nem com implementação de qualquer técnica inovadora para a sua solução, a criação de um 
método simplificado e expedito de tratamento. Com recurso a inspecções, e com a 
constatação no local das anomalias serão diagnosticadas posteriormente as respectivas 
causas, a fim de se criar um sistema classificativo que aconselha técnicas complementares de 
diagnóstico ou soluções tecnológicas de tratamento a considerar nas futuras intervenções. 
Este sistema permitirá adquirir o conhecimento essencial acerca das condições de conservação 
e de segurança do edificado. Serão listadas e classificadas as principais anomalias, assim como 
as suas causas prováveis e as técnicas de reparação mais adequadas. Para tal proceder-se-á à 
concepção de uma ficha - tipo onde a abordagem às anomalias construtivas mais frequentes 
nos edifícios será apresentada assim como a solução clínica para cada um dos casos. Para 
elaboração das respectivas fichas -tipo, será necessários os seguintes conhecimentos: a)Data 
de construção do edifício e quais os seus principais materiais e elementos constituintes; 
b)Quais os materiais e tecnologias de intervenção ao nível das técnicas tradicionais e 
inovadoras; c)Do seu comportamento ao longo do tempo após a concretização dessas acções 
de reabilitação. 
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